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Estamos lançando o décimo sétimo número da Revista Estudos Japoneses, 
anualmente editada pelo Centro de Estudos Japoneses, centro complementar do 
Departamento de Línguas Orientais, da Faculdade de Filosofía, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo. O presente número é inteiramente dedicado à 
memoria do Prof. Dr. Teiiti Suzuki, fundador do nosso Centro de Estudos e falecido em 
8 de abril de 1996. Reunimos trabalhos acadêmicos de seus discípulos, colegas e amigos, 
deste e demais centros de estudos, que prontamente atenderam à nossa solicitação para 
aqui prestar esta nossa homenagem póstuma ao professor que foi, em vida, eminente 
pesquisador e trabalhador incansável na implantação de um Centro de Estudos 
relacionados aos assuntos japoneses nesta Universidade.
Nascido na cidade de Utsunomiya, na província de Hyôgo a 6 de setembro de 
1911, Teiiti Suzuki chegara ao Brasil com o curso ginasial incompleto e se instalara 
com a família em 1929 na localidade de Primeira Aliança, em Mirandópolis, interior do 
Estado de São Paulo. Cumprido o contrato de trabalho na fazenda, vem para a capital e 
mais tarde segue para o Rio Grande do Sul, locais onde iniciou seus estudos dando 
vazão ao seu espírito especulativo.
Bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 
1937 e, em 1958, em Direito pela Faculdade de Direito desta Universidade, começa a 
atuar como advogado do Banco Tozan de São Paulo.
A convite do Prof. Dr. Eurípedes Simões de Paula, assum e em 1968 a 
responsabilidade pela disciplina de Língua e Literatura Japonesa instalada em nossa 
Universidade e em 1969, cria o Centro de Estudos Japoneses à frente do qual esteve até
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1981，quando se aposentara aos setenta anos de idade. O Prof. Teiiti doutorou-se em 
História em 1972.
A Rcwistsi Estudos Japoneses, que vem sendo publicada desde 1979, abre espaço 
para os pesquisadores da área publicarem seus resultados de pesquisa. É uma ponta das 
atividades do nosso Centro de Estudos idealizadas e postas em prática com determinação 
desde então pelo nosso querido Prof. Dr. Teiiti Suzuki.
Registramos através destes trabalhos a nossa modesta mas carinhosa homenagem 
a ele que traçara as primeiras linhas dos estudos japoneses no Brasil.
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